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État des revenus et des dépenses pour 2013 et 2014
REVENUE / REVENUS 2013 2014
 Membership dues / Frais d’adhésion $118,897 $119,426
 Grants and contributions / subventions et contributions 34,344 31,755
 AGM / Réunion annuelle des membres 26,423 24,137
 Permission and journal / Autorisation et revue 14,144 14,411
 Publications sales / Vente de publications 6,567 10,086
 Miscellaneous / Divers 3,034 3,112
 Subscriptions / Abonnements 1,094 1,400 
 Interest and investment income / Intérêt et revenus d’investissement 947 757
 Unrealized gain on foreign exchange / Gain non réalisé sur les devises étrangères               -        5,427
  $205,450 $207,511
EXPENDITURES / DÉPENSES  
 Salaries, Honoraria / Salaires, Honoraires 72,489 76,368
 Journal / Revue 35,391 34,796
 Travel - annual meeting / Déplacement – réunion annuelle 16,456 16,097
 Occupancy costs / Frais de loyer 11,039 10,576
 Printing / Impression 10,959 11,944
 Membership dues / Frais d’adhésion 5,908 7,666
 Annual general meeting / Réunion annuelle des membres 8,927 4,061
 Web/membership/ROD / internet/cotisation/RDT 8,194 2,112
 Travel – other / Déplacement - autre 7,427 8,168
 Miscellaneous / Divers 2,961 1,353
 Administration 3,886 5,817
 Professional fees / Frais professionnels 3,550 3,600
 Advocacy / interventions publiques     1,871       278
  $190,058 $182,836
EXCESS OF REVENUE OVER EXPENDITURES / 
SURPLUS DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 16,392 24,675
GENERAL FUND BALANCE, BEGINNING OF YEAR / 
FONDS GÉNÉRAL, DÉBUT DE L’ANNÉE     90,331   106,723
GENERAL FUND BALANCE, END OF YEAR / 
FONDS GÉNÉRAL, FIN DE L’ANNÉE $106,723 $131,398
FUNDS / FONDS  
 Immigration and Ethnicity Series / La série l’Immigration et l’ethnicité 185,810 179,972
 Stanley Ryerson 79,413 81,644
 Albert B. Corey 79,590 81,852
 Franklin Mint 238,657 251,621
 Legal / Défense 71,373 76,094
 Hilda Neatby 14,944 15,242
 Travel Assistance / Aide au déplacement 43,647 43,915
 Political History Group Fund / Groupe d’histoire politique        2,788        2,674
  $716,222 $733,014
